県デザイン経営塾５　「地域食のあらたな価値づくり」 by 沖 和宏
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プレゼンテーション「成果発表とその評価」
　過去３回のセッションでの学びをもとに、成果発表で
は５事業所から、７点の商品企画提案がなされ、それら
に対する具体的な評価を行いました。まず、提案する事
業所が試食モニターのテーブルへ配膳。口頭での開発意
図の説明後、試食。モニター（塾生、実行委員、女性を
主軸にした県職員、会議所職員、大学職員）は、あらか
じめ配布された評価用紙の項目に沿って、評価を行いま
した。
永芳閣の氷見の朝ご飯
平田淑江／永芳閣
氷見の食材がたっぷり
泊まらなければ、
食べられない
永芳閣のぶり味噌
平田淑江／永芳閣
朝食での
おいしい実感を、
おみやげにつなげたい
ホタルイカの沖漬け
仙石辰実／惣菜や匠味
パッケージにも
こだわった、
ゆず風味の沖漬け
梅の味噌漬け
仙石辰実／惣菜や匠味
別商品製造の際に
あまってしまう梅を、
かしこく利用
ととぼちのふかし
一宮陸雄／割烹しげはま
活用の幅が広く、
栄養価も高い
氷見の伝統食「ととぼち」
自家製フォカッチャサンド
高木治美／
ボーノ･ペッシェ
町歩きのお供になりそうな
シーフードサンド
ながらもの佃煮
鎧高由紀子／
アートNPOヒミング
主婦目線でつくった
シンプルながら美味な佃煮
詳細は「県デザイン経営塾５ 報告書」をご覧下さい
